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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
<!ID108971-1> 
PORTARIA Nº 110, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida 
pelo art. 21, inciso XVII, do Regimento Interno, resolve: 
 
Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão de 
Acompanhamento, Uniformização e Aperfeiçoamento dos Módulos Operacionais do 
Sistema Integrado da Atividade Judiciária - SIAJ: 
 
MÓDULO DE PROCESSAMENTO: 
 
ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER (Presidente) 
OLIOMAR REZENDE DE CASTRO 
PAULO HENRIQUE LEITE DE ANDRADE 
ANA MARIA PEREIRA PASSOS BARRETO 
EVANY MARINHO DOS SANTOS 
MÁRCIA ARAÚJO RIBEIRO SANT'ANNA 
VALDIR SEGUNDO DE JESUS SOUSA SOARES 
ARILENE DE OLIVEIRA FREIRE 
MÁRCIA IVANIRA MESQUITA DIAS 
SANDRA ÍSIS DOS SANTOS 
ANDRÉ NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS 
WALBER JERICÓ RODRIGUES DE ARAÚJO 
SELMA MARIA COSTA PÓVOA ARAÚJO 
OSMAR RODRIGUES DE SOUZA 
 
MÓDULO DE APOIO A JULGAMENTOS: 
 
RUBENS CÉSAR GONÇALVES RIOS (Presidente) 
MARCÔNIO MACEDO DINIZ (Secretário) 
GENOVANA REZENDE VIEIRA MATHEUS 
GILBERTO FERREIRA COSTA 
MONTGOMERY WELLINGTON MUNIZ 
ROBERTO DE MORAIS 
CLARINDO LUIZ DE SOUZA FLAUZINA 
LARISSA GARRIDO BENETTI SEGURA 
RONALDO FRANCHE AMORIM 
FRANCO DEYBSON SORIANO DE ARAÚJO 
CARLA MARIA BRAGA E SOUZA 
LEONARDO MELLO GUIMARÃES 
 
MINISTRO EDSON VIDIGAL 
PRESIDENTE 
 
 
 
